
















刷手際感てi: ・, . ,・ 克 巳
Erforschung iiber die Erzeugung der homologen und 
heterologen Antidysenterieantikorper in 
und aus der ausseren Haut. 
I. Mitteilung : Die Ausfosung des gegen Staphylokokken gerichteten 
Opsonins irn rnittels der Dysenteriekoktigensalbe 
vorbehandelten Hautlokal. 
Von 
Dr. K. Miyaji. 
〔A1>dem Loboratorium der Kaio. Chir. UniYersitatsklirnk Kyoto 
(Prof. Dr. R. TorikataJ) 
F,, wurde schon vielfach bewiesen. dass jecles lmn』unogen江1demsell〕enOrt uncl Stele zu 
gleicher χeit spezifische M川 i巳 unspezifisclie Antik6rper auszuliisen imstande ist und d江出 der 
< 1ract der Erzeugung der homol0gen Antikorper mit dem der het巴rologcnHand i口Handgeht. 
Im folgendcn soil gepr凶川町den,ob in demj町均m Hautlokal, welches durch die Kol十
tigensalbe von Shigα，D_rsenterielコazillenvorbehandelt ¥¥'Orden war, vor allem auch das gegen 
die heliehig hcran買ez1》g-enen~taphylokokken gerichtete Opsonin礼us符elistsein kann. 
Die Testmaterialien. 
1) Die lJy附 tleriekv/di古川地／ht•
S/1iタα－Dysenteriebazillen1 urden a日討 einer l-l~liindigen λgaroberfHiche iu ＂~ 5 prc>z. NaCl-
Losun片山spendiert; u. z. im Verhiiltnis問、。n3 Prazipitometerteilst1 icben (=ca. 0,0021 ccml 
'Erregern auf 1,0 ccm l¥Iedium. 
Die Aufschwemmu口氏、urdein einem bei 1cn ＇~l J 州~d日nden Wasserbade eine hal光対tunde
lang erhitzt und durch eine品・lber.sc11111idtscheKerze getrieben. Das klare Filtrat nennen wi『
日Isdas Dysenter允koktigenund versetzt in o,5proz. Carbolsau1e dはrl証ngerenAufbe鳩山rung.
:¥lit ctiesem Koktigen wird eine Sal be hergestellt, indem 50,0 ccm Koktigens mit 25,0 g 
Lanolins unct 5,0 g V立selins1ermen宮twe rd en・I,o g der Salbe enthiilt somit 0,625 ccm des 
Koktigens. 
：守司・局所皮膚二於ケル赤痢抗惨／産生 :l4J 
z) Die . I t¥fsc!IU'e山山tnyrler St日ph哲lokok/cenfur rli1・ l'riif11m1 rl川 Phαgozytose.
Dieselhe wurcle von einer 2-istlindiw'n 1日九1・kulturPinρN beliebigen 7ミLammes rけn メtaphylo-
coccus prog-cnes 」ureusso herにぜおtelt, （！日；sdie l買うI60。c守inゼ halbe Stunde Jang erhitzten 
Erreger 2mal mitteh、o,85proz.NaCl-L凶un日gewaschen und im ¥'erhaltnisse vり1ca. 0,0007 
ccm Erreger auf 1,0 ccm 1¥Iedium in '-'.85fJr<">1. \':1Cl-Liisu11~ su吋pencliertsind. Die :¥ uf;chwem-
mung enthielt auch 0,5 proz. Karbolsaure. 
Versuchsanordnung. 
λuf der depilier lぜnHaut 11• .i maier er11achsener Kaninclten mit einem Korpergewichl、けI
ca. 2000 g haben wir in einer ( ;rいW 刊 1-l・Fx.i,5cm 2,og der Dr同 nteriekoktigenqaJbe:fos-
scrlich江ppliziertund dieメ‘al、p mit ciner passenden Bandag,・ !-l ~tunden Jang fest符ehalten.
u日n江chwurde dieメ日It噌 mil llenzin 司bp-ewischenund die Pre,.;saft巴 des I lautlokalぉ auf clie 
Weis巴 hergestellt,da出 0,5g・ 1kr Haut mit 2,c ccm 入~5proz. ：＇＼’川：i・I，υ前un日feinemu］日iertund 
die Emulsion scharf礼bzentrifugiert、，・in!.
Die o戸onische ¥"i1 k ung der Presss:ifle d,•s vnrhehandelten s川、ie nicht ,・01 behanclelten 
Hautlokals wurde in、ilけ nach Jr1・iクlit日心pt也氏
Versuchsergebnisse. 
υie Er!!eh11i出ed1•r Priifm】gポinl in 丹、l江守口derTahelle zu•;,1mm門1日明telIt. 
Tabelle 1. 
l>ie im mitteb der nysenteriekoktigensalbe vorbehandelten Ifaullokal erzeugtぐ
:¥Tengc、de長 gegen討taphylokokkengericlョtetenOpsonins. 
Pre田s1iftestammten 
vom Ph:igozyt:i.t Koe向izicntder Phagozytose 
nicht vorbehandeltrn Haut!。＞kal











1) Durch die iius犯 Iliche .¥pplikation der Dvsenteriekoktig-ensalbe auf der depilierlen 
normalen Haut (Kaninchen) 、urclen九じhge山ic'SL'l,1bs式dasbetreffende Hautlokal gegen beliebig 
herangezogene SL礼phrlokokkengerkhtetes(d.h. heterologes)Opsonin in einem anselmlichen Masse, 
d. h. mit einem Koefllzienten der Phag¥:>zytose、什n1,54 bzw. 1,65, beherbergt. 
2) Dies s叫 IUlい， ,fas; ein heliebi店凶 Hautlokal durch Vorbehandlung mitteb der 
Dysenteriekoktigensalbe auch spezifisch宵egenda,; gleichnamige Antigen gerichtete Antikorper 
zu erzeugen imstanJe i昌t. 1Autoreferat) 
















自家 1l:)f~質内デ、之レヲ diiヒシ．~：lllR包ガ免疫 IL ヲ自（動的ニJ詐取シ ，
ノ免疫元＝ JN· ス Fレ tり：kii'liヒブj ヲ増進スルニヨ~lレゴトデアル。
；むヅ一川~I~ レ故ニ発疫－，乙ガ－－ 1.,'i制作II織ノ淋巴系細胞ヨリ揃取サレルト，





＝祇抗ガ高マ リ（自家YI他働 ~~jミ ） ，政ニ全身 （，~：1ミヲ j生 f'J ス yレエ寸i Jレノヂアル （八HJ，呑!JH・，橋
本，ノj、ι；：j!:i，＂，行氏論文参mo。
印iチ白f)Jr,~校ヲ起ス紺l胞ノー｜：鴨ハ『，， n壬 ·~·~·itデ淋巴系綱胞（山荘ノ喰燐判II胞）戸ア Iレ。マタ他1助
~~技ヲ京ル細胞ハ一般ニ喰繍｛'I ；川無キ各種ノ上皮N：細胞デアツテ， ソレ自身デハ自任'lJ発疫ヲ護









コノ『h ，、感決ノ｜告をノI、腸粘B~~ ト特殊ナ闘係＝ア1レ！腸窒扶斯商カトノ、イ11J i：年ノ悌j係ヵi'f！！~イノデアル。
ラ得タルL ゴクヂヂン1 ノ軟背ヲ腸笠挟J祈菌感染トハ IL米frrJ .'· _I／ ノ闘係費1~ キ j之府ニ貼)1）スルコトエ
ョツテ ；； ？該局所ニ特殊抗惜ガi室生サレ l~· コ l、＿； －，·，：持ヲ槻テモ明白デア1レ（著宇野氏論文参！！担）。
占
然ラノ〈亦flfj説iノ場合ハドウデ‘ア ロウカ。
赤刷｜込iハ感染上大腸粘ij~~ ト一定ノ批判カヲイ lー シテヰルガ， 以来皮肉・ トハ何等ノ闘係ガ1！！~イノ
デアyレo m：シ以 i：ノ iH巴系細胞）~説明記 I ）：張ニ従ヘペよ州f'.M ·＜~山泊ドkifヲj山内＝HMHス1レ
コトニヨツテモ亦グ川’該！『，＇J)iJjハ赤痢＝向ヅテ白働免班ヲ佐川セネバナラヌノデ、アル0 ・Ji.賀県シ
テ然ノレヤ否ャ。余等ノイ~l究ハコノ疑問ノ解答ニ向ツテ？？ハレタモノデアル。






















11 躍軟骨貼用部皮／~L ヱムル ジオン寸上im＜~
III 1!¥li底置健常部皮＇rl'i’Lヱムノレジオン寸上間決
3) 1・1血球
滅菌r.[:t·l~J:肉汁 10.0耗ヲ関車3001Li人！外ノ 1t1；常Lモルモツト寸ノ版院内へi:fA・l シ＇ 4時間後服部穿
刺ヲ行ヒ流HI シ31むレ腹腔it主ヲ ~l~ ノ僅使用＝供シタ。
4) 貨色茄j萄x球菌液（L;;j－プゾニン’寸検後用）
黄色効H\J軟球的ノ24時1111'.J~天斜耐培養ヨリ 0.85%食l徽水蕗:JI子市北ヲ f1 ：・ リ，脱脂綿ノ持）旨ヲ 2leJ
通過セ1ンメ．嬬氏60tも 30分間加熱シタ伐＇ 0.85%食蜘ノkニチヨ｜切洗嫌シ， 出 ム0.5°る石炭酸加1






















j右前if~ トノ？、防：·山手日液ト腹腔液ト 7 ＇.：＇~気清ヲ隔テテ吸引シ，此ヲノl、時計ー血1上ニ移シテ再三混和
シタ後．全部ヲ他ノ硝子毛細作ニ吸入シ，揖氏371支ノ聯卵器内ェ15分間縄置シタ後之ヲ取リ出






シ子得タLオプソ ι ン寸係数トノゴツヲ指棋 l；シテ以テLオプソ＝ン寸作用 I}(1）、ヲ表示比較シ九
費験成績
崎俊ノ結果ハ~Hd乙ヨリ第4去マヂ，／えピ第1嗣ニ示サレタ通リデアノレ。
第1表赤痢本型商 Lコクチゲソ t 軟ff24時［It］貼用局所皮1甫ユ産生セラレ担ル
抗資色司自萄扶球菌L~·7＂ソニン－， / ~·i:”を （家兎f寝泊披 緯！［1;1950瓦 0) 
官T 検 4切 Uft l 保i 子 ロ♂プ1係数：1
_fil.（虎 i'1＇佐官 f部皮 1荷
'lj軟 'ifH占用部皮「舟
赤 if1；~三塑菌L コクチゲン i










抗黄色葡萄扶球菌Lオ7・ソユン可ノ立詮 （家兎第31披控室2050瓦 o) 
［ 喰 （ 菌 （ 子 I Lオ7・ソ二ン寸係数
' 11 ・I I:.' ' 23 ! 1.00 
















抗黄色葡萄朕球菌しオフ・ソニン寸 f立澄 （家兎第33鋭 鰻重1950瓦 o) 
検 物；喰！商（子｜
無庭置健常部皮膚｜ 14 , 15 1 2!1 1 







L _ _P~ _J_竺 ＿l＿工
~T~；~－－ーァ ~－0 
1ず九：14日・》、_ . :'I 
第4表












トナシ担 Fレ際／ M:, 
































サ 同一動物ニ於テ，，kifリイ~＇ l;'J菌L コクチゲン「牧’i ’ノitリニ＇！［ 1＇.軟’i；ヲ貼Ilシタ皮胸！日明Iノlie




コノ事賀ヨリスレパ亦始j本11;u菌L コクチゲン＇＇I川·；；ヲ 1;z1，可＝貼HJ シテモ，~＇•＼＇〔げi'u~＇JJ／たs:Jdr.i Lコ
ケ F ゲン，，ドi;·u~·i(ハ腸窒扶斯琵i Lコク予ゲン l牧’（；； ヲ貼m シタ場合トド~Hk=, J,i1所皮腐ノ喰釧胞
はH巴系紺l)J包）ガ赤4.fu＊~~催~L コクチゲン寸ヲ上！之細胞間隙ヲ通シテ自｛動的ニ嬬取シタコト，自II 1-











1) ;;,i1j本山当」コクチゲンー杭ザヲ2必寺間貼用スルコトニ依ツテ，首該皮荷ニ h~テノミ J/L!It 
色葡勾：： ＇ ~:f求悩｝オプソニン寸ノ室生ガ認、メラレタ。






テ二七 J 2種ノそ在日： J強サハど、ズ並行スルモノデアー＝共〆故ニ宇治j本明両ーコクチゲン併：
;if砧勺i＂＝－＝；三「奇ニ於テ J：ご・：・：－i:._~プソ＝ン 1 ノ芳’三千事者二子一吋タコトハ．同時三費生シテヰル
ぞ玉丈一竺ー すづ～、ニン そtz妻、三子－－ ・＞コトコー叫スヒモ’子、一乙 0 .:-: ，／.怠ノ：立誰ハ吏ニ第4報デ報
きス
